





































































































































































































































































































































２００２年 ４３ （うち中央区以外 ８）
２００４年 ６５ （うち中央区以外 １０）
２００６年 ６９ （うち中央区以外 １７）
２００８年 ７８ （うち中央区以外 ２３）
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On the number of galleries and exhibition spaces in Sapporo
Akira Yanai The Hokkaido Shimbun Press
Abstract
In Sapporo, there are many galleries and exhibition spaces. I counter them from my website, and found
that they were ４３（２００２）, ６５（２００４）, ６９（２００６）, ７８（２００８）.
Galleries and exhibition spaces, include hall and cafe, increases in recent years. However, most of all are
rental spaces. Few gallerists support artist.
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札幌のギャラリーの増加について
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